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ОЦІНКА УМОВ СТВОРЕННЯ У ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й ЛОКАЛІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ПРОЯВУ 
НЕБЕЗПЕК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 
На основі аналізу динаміки прояву надзвичайних ситуацій (НС) різного характеру на території 
України при випадковому прояві у просторі та часі різного роду джерел небезпек та при їх 
дестабілізуючому впливі на життєдіяльність держави проведено оцінку умов створення ефективної 
інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків НС при 
комплексному включені в діючу Єдину державну систему цивільного захисту (ЄДСЦЗ) по вертикалі від 
об’єктового до державного рівнів, різних функціональних елементів територіальної системи моніторингу 
НС та системи ситуаційних центрів. 
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Постановка проблеми 
В умовах нерівномірного розподілу джерел не-
безпек по території держави кожній точці простору 
притаманні свої рівні природного, техногенного, 
соціального та воєнного навантажень, які впливають 
на склад сил та тактико-технічні характеристики 
засобів функціонуючої геоінформаційної системи 
безпеки, а саме системи національної безпеки [1 – 
8]. Наприклад в Україні для забезпечення реалізації 
державної політики у сфері цивільного захисту фун-
кціонує ЄДСЦЗ, функціональну схему якої приведе-
но на рис. 1 [9, 10]. 
Система ЄДСЦЗ складається з функціональних 
і територіальних підсистем та спрямована на 
розв’язання питань забезпечення необхідного рівня 
безпеки життєдіяльності території держави лише в 
умовах, коли виникла НС. При цьому, цілковито 
відкритими для держави залишаються проблемні 
питання реалізації в системі ЄДСЦЗ функції моніто-
рингу та розробки ефективних управлінських рі-
шень всіх локальних підсистем, спрямованих на 
попередження та локалізацію НС, в умовах заро-
дження джерел небезпек різної природи. 
Це вказує на необхідність термінового 
розв’язання питань включення до складу ЄДСЦЗ 
інформаційно-аналітичної підсистеми управління 
процесами попередження й локалізації наслідків 
НС. 
У підтвердження актуальності висловленої 
проблематики виникає необхідність оцінки ефекти-
вності функціонування існуючої ЄДСЦЗ, що потре-
бує розробки наукових підходів щодо урахування 
динамічних особливостей елементів території дер-
жави за якісно-кількісним рівнем різного роду небе-
зпек та їх стабільністю життєдіяльності в умовах 
дестабілізуючого впливу цих небезпек [11 – 14]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Відповідно до джерела [15], основу цивільного 
захисту держави повинен становити класичний кон-
тур управління (рис. 2), який забезпечить: 1) збір, 
обробку та аналіз інформації; 2) моделювання роз-
витку обстановки на об’єкті управління та розвитку 
НС на території міста, регіону, держави; 3) розробку 
та ухвалення управлінських рішень щодо попере-
дження та ліквідації НС, а також мінімізації їх нас-
лідків; 4) виконання рішень щодо попередження та 
ліквідації НС, а також мінімізації їх наслідків. 
Отримана засобами контролю первинна інфор-
мація про фактори небезпеки на локальній території 
(місто, регіон, держава) або потенційно небезпечно-
му об’єкті по кабелях або радіоканалу транслюється 
до пристроїв другого рівня, які призначені викону-
вати обробку отриманої інформації та представляти 
її у вигляді, необхідному для третього рівня. 
Обробка отриманої інформації може виконува-
тися як в одному місці, так і на декількох, залежно 
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від конкретної системи моніторингу та розмірів 
контрольованої нею локальної території. Оброблена 
інформація у відповідному вигляді надходить на 
третій рівень, де виконується її аналіз та системати-
зація даних, на основі чого робиться висновок про 
стан небезпеки локальної території. Особливо важ-
ливо для забезпечення швидкодії системи викорис-
тання автоматизованих засобів обробки інформації, 
яке значно прискорює процеси на другому та тре-
тьому рівнях системи моніторингу, дозволяє ство-
рити електронні, доступні в реальному масштабі 
часу, бази даних та знань. Використання відповід-
них математичних методів дозволить на основі 
отриманої інформації у відносно нетривалі терміни 
часу виконати моделювання небезпечної ситуації, 
прогнозування її розвитку та рівня, відображати 
прогнозовану динаміку катастрофічних подій графі-
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Рис. 1. Функціональна схема діючої в Україні Єдиної державної системи цивільного захисту 
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Друга інформаційна система є системою підт-
римки ухвалення рішення. Особа, що приймає рі-
шення (ОПР), визначає один або декілька критеріїв, 
відповідно до яких здійснюється прогностичне мо-
делювання розвитку НС та виробляються варіанти 
управлінських рішень, які обґрунтовані відповідни-
ми розрахунками. З набору варіантів управлінських 
рішень ОПР обирає один, або задає ще додаткові 
критерії, відповідно до яких виконується моделю-
вання та розробка управлінських рішень, направле-
них на недопущення розвитку небезпеки до рівня 
катастрофи. Якщо ж катастрофи вже не уникнути, 
то розробка управлінських рішень направлена на 
мінімізацію наслідків від неї. Затверджене ОПР 
рішення надходить до третьої системи – системи 
виконання рішення, де виконується його формаліза-
ція та доведення до виконавців - функціонуючої в 
Україні ЄДСЦЗ. Зміни стану локальної території та 
зміни стану небезпеки на ній викликатимуть зміни у 
величинах вимірюваних параметрів, що фіксуються 
пристроями контролю. Подальше моделювання 
покаже ефективність виконання управлінського 






















































Рис. 2. Схема класичного контуру управління, щодо реалізації функцій моніторингу, попередження та лікві-
дації НС, а також місце існуючої ЄДСЦЗ в цьому контурі 
 
Аналіз науково-технічної інформації [11 – 30] 
показує, що при розв’язанні проблеми формування 
комплексу заходів для запобігання НС різної приро-
ди виникає необхідність дослідження особливостей 
прояву нелінійних взаємозв’язків між складовими 
процесів життєдіяльності України для розробки 
ефективних антикризових рішень у режимах по-
всякденного функціонування та надзвичайного ста-
ну. Це й визначило необхідність формулювання 
мети та задач даного дослідження. 
Виклад основного матеріалу 
Метою дослідження є оцінка, на основі аналі-
зу динаміки прояву НС різного характеру на терито-
рії України при випадковому прояві у просторі та 
часі різного роду джерел небезпек та при їх дестабі-
лізуючому впливі на умови життєдіяльності держа-
ви, ефективності функціонування існуючої ЄДСЦЗ 
та умов включення до складу ЄДСЦЗ інформаційно-
аналітичної підсистеми управління процесами попе-
редження й локалізації наслідків НС, яка об’єднає 
систему моніторингу НС та систему ситуаційних 
центрів. 
Для досягнення поставленої мети вирішували-
ся наступні задачі: 
 проведено аналіз динамічних характеристик 
території України за величинами математичного 
очікування та дисперсії соціальних, економічних та 
енергетико-промислових показників життєдіяльнос-
ті; 
 проведено аналіз динамічних характеристик 
території України за величинами математичного 
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очікування та дисперсії показників небезпеки функ-
ціонування. 
У процесі розв’язання комплексної задачі роз-
робки нового підходу щодо прогнозування НС на 
території держави у роботах [12, 15, 28] закладені 
уявлення про локальну територію з динамічними 
розмірами, які змінюються від точки простору до 
рівня об’єкта, міста, регіону та вище. Головним 
фактором оцінки небезпеки такої локальної терито-
рії є функціональна поверхня, горизонтальні проек-
ції якої співпадають з конфігурацією локальної те-
риторії, а її випуклості відповідають рівням небез-
пеки в містах з конкретними географічними коорди-
натами. Модельне представлення процесів заро-
дження джерел НС та їх територіально-часового 
розподілу на локальній території представлено на 
рис. 3. 
Наведене на рис. 3 джерело інтегральної небе-
зпеки в точці  z,y,xA  локальної території неліній-
но об’єднує джерела природної небезпеки [27, 30]: 
1 – процеси у атмосфері; 2  – процеси у біосфері; 
3  – процеси у літосфері; 4  – процеси у гідросфері; 
джерела техногенної небезпеки [31]: 1  – аварії на 
промислових об’єктах і транспорті; 2   – вибухи; 
3   – пожежі; 4   – вивільнення інших видів енергії; 
джерела соціальної небезпеки [32]: 1   – психологі-
чні особливості особи та особливості виховання; 2   
– несприятливе положення особи; 3   – соціальна 
несправедливість; 4   – напруженість в міжгрупо-
вих, міжконфесійних і міжнаціональних стосунках; 
5   – негативні соціальні процеси, що призводять до 
руйнування етичних засад, соціальної стійкості 
особи та законослухняності; джерела воєнної небез-
пеки [1 – 8]: 1   – наявність гострих суперечностей, 
розв’язання яких є можливим лише із застосуванням 
воєнної сили; 2   – наявність у однієї із сторін 
достатньої кількості військових сил і засобів для 
розв’язання суперечності на свою користь або здат-
ність держави створити такі сили в перспективі; 3   
– наявність у лідерів або урядів політичної волі або 
рішучості піти на застосування сили, здатності ви-
користовувати збройні сили для вирішення можли-
вого конфлікту; 4   – наявність надійних союзників 
серед держав, їх коаліцій або інших суб’єктів війсь-
ково-політичних відносин; 5   – сприятливі геопо-
літичні умови та реальна (або прогнозована) війсь-
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Рис. 3. Модельне представлення процесів зародження на локальній території джерел НС різного походження 
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Стан стабільності функціонування локальної 
території в умовах прояву НС природного, техно-
генного, соціального та воєнного характеру та фун-
кціонування ЄДСЦЗ – ЄДСЦЗF , можливо записати у 
вигляді системи рівнянь, базуючись на основних 
постулатах теорії катастроф та синергетики [33 – 
36]: 
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де  .ПрирНС.ПрирНС.Прир W,KR ,  .ТехнНС.ТехнНС.Техн W,KR , 
 .СоцНС.СоцНС.Соц W,KR ,  .ВоєнНС.ВоєнНС.Воєн W,KR  – показники 
виникнення ризиків небезпек природного, техно-






НСK  – кількісні показники виник-

































НС w,w,wrowW   – показники збит-
ків від НС природного, техногенного, соціального та 
воєнного характеру; 
Мw , НМw , Еw  – показники 
матеріального, нематеріального та екологічного 






НС  – загальні 
функціонали, які визначаються властивостями лока-
льної території до прояву НС природного, техноген-
ного, соціального та воєнного характеру; 
 ВСТП.Прир.Прир g,g,g,gG  , 
 ВСТП.Техн.Техн g,g,g,gG  , 
 ВСТП.Соц.Соц g,g,g,gG  , 
 ВСТП.Воєн.Воєн g,g,g,gG   – попередні фактори 
прояву НС природного, техногенного, соціального 
та воєнного характеру; Пg , Тg , Сg , Вg  – природні, 
техногенні, соціальні та воєнні джерела НС; .Прир , 
.Техн , .Соц , .Воєн  – первинні функціонали, які ви-
значаються властивостями локальної території до 
прояву попередніх факторів НС природного, техно-
генного, соціального та воєнного характеру; .ПрирF , 
.ТехнF , .СоцF , .ВоєнF  – небезпечні (руйнівні) фактори 
від НС природного, техногенного, соціального та 






ЄДСЦЗF  – 
функції системи ЄДСЦЗ в умовах прояву поперед-
ніх факторів НС природного, техногенного, соціа-
льного та воєнного характеру, а також руйнівної дії 
небезпечних факторів від цих НС. 
Розроблений у вигляді системи рівнянь (1) та 
схематично представлений на рис. 3 підхід до оцін-
ки рівня небезпеки локальної території використано 
при оцінці ефективності функціонування існуючої 
ЄДСЦЗ на основі аналізу динаміки прояву НС різ-
ного характеру на території України при випадко-
вому прояві у просторі та часі різного роду джерел 
небезпек та при їх дестабілізуючому впливі на умо-
ви життєдіяльності держави. 
Оцінку стабільності життєдіяльності держави 
та можливості її потрапляння у стан хаосу проведе-
но на основі аналізу динамічних характеристик те-
риторії України за величинами математичного очі-
кування та дисперсії щодо соціальних ( .Насел
kN – чи-
сельність наявного населення; Н
kN  – кількість жи-
вонароджених; П
kN  – кількість померлих), економі-
чних ( ВВП
kS  – об'єм валового внутрішнього продук-
ту; 
kД
S  – рівень доходу населення; 
k.Інф
S  – індекс 
інфляції), енергетико-промислових (
kE  – рівень 
постачання первинної енергії; 
k.Пром
S  – індекс про-
мислової продукції) показників життєдіяльності та 
показників небезпеки функціонування ( .Прир
kНС
K  – 
кількість НС природного походження; .Тех
kНС
K  – кіль-
кість НС техногенного походження; .Пожеж
kK  – кіль-
кість пожеж і загорянь у жилому та техногенному 
середовищі; ДТП
kK  – кількість дорожньо-
транспортних пригод), а також щодо швидкості 
приросту цих показників за одиницю часу (так, на-





 , де рік1t   – 
крок спостереження). 
На рис. 4 – 6 представлені результати аналізу 
динаміки рівня соціальних показників життєдіяль-
ності в Україні в координатах: .Населi
.Насел








i NN  . 
Результати аналізу отриманої на рис. 4 динамі-
чної характеристики та середньої чисельності наяв-
ного населення за період 2004 – 2016 рр. в Україні 
дозволив висловити, що середнє значення чисельно-
сті наявного населення в державі знаходяться на 
рівні 3
*.Насел
k 1045618N   осіб. Середня швидкість 
приросту наявного населення за одиницю часу зна-
ходиться на рівні 3.Населk 10405N   осіб за рік, що 
свідчить про значне зменшення за термін часу, який 
аналізується, населення в державі з рівня 
3.Насел




рік2016 1042761N   осіб. Особливою точкою є 
3.Насел
рік2015 102497N   осіб, яка характеризується 
критичним для держави зменшенням у 2014 році 
чисельності наявного населення з рівня 
3.Насел
рік2014 1045426N   осіб до рівню 
3.Насел
рік2015 1042929N   осіб. Рівень нестабільності фун-
кціонування України за чисельністю наявного насе-
лення можливо оцінити через міру розкиду випад-
кових величин .НаселN  і .НаселN , тобто їх відхилення 
від математичних очікувань 
*.НаселN  і 
*.НаселN , які є 
відносно відчутними у державі та дорівнюють 
3
.НаселN
101413   осіб і 3.НаселN 10664   осіб, де 





































Рис. 4. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середній рівень чисе-

































Рис. 5. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середня кількість 





























П осіб,10N 3П 
осіб,10N 3П 
 
Рис. 6. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середня кількість 
померлих (на графіку показаний знаком – ) за період 2004 – 2016 рр. в Україні 
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Результати аналізу отриманих на рис. 5 і 6 ди-
намічних характеристик та середньої кількості жи-
вонароджених і померлих за період 2004 – 2016 рр. в 
Україні свідчать, що середні значення кількості 
живонароджених і померлих в державі знаходяться 
на рівні 3
*Н
k 10473N   осіб і 
3*П
k 10689N   осіб. 
Середня швидкість зміни кількості живонароджених 
і померлих за одиницю часу знаходиться на рівні 
3Н
k 103N   осіб за рік і 
3П
k 1015N   осіб за 
рік, що свідчить про зменшення за термін часу, який 
аналізується, цих показників життєдіяльності дер-
жави. Рівень нестабільності функціонування Украї-
ни за кількістю живонароджених і померлих у дер-











На рис. 7 – 9 представлені результати аналізу 
динаміки рівня економічних показників життєдіяль-
ності в Україні в координатах: ВВПі
ВВП
і SS  , 
іДіД
SS   та 
і.Інфі.Інф

































Рис. 7. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середній розмір внут-








































Рис. 8. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середній рівень дохо-
ду населення (на графіку показаний знаком – ) за період 2004 – 2016 рр. в Україні 
 
Результати аналізу отриманих на рис. 7 – 9 ди-
намічних характеристик та середніх показників 
щодо розміру внутрішнього валового продукту, 
доходу населення та індексу інфляції за період 2004 
– 2016 рр. в Україні свідчать, що середні значення 
цих показників в державі знаходяться на рівні 
6*ВВП
k 101243445S   грн., 
6*
kД
10886608S   грн. та 
114S*
k.Інф
 . Середня швидкість зміни показників 
щодо розміру внутрішнього валового продукту, 
доходу населення та індексу інфляції за одиницю 
часу знаходиться на рівні 6ВВПk 10168985S   грн. 
за рік, 6
kД
10109555S   грн. за рік і 0S
k.Інф
  за 
рік, що свідчить про збільшення за термін часу, який 
аналізується, основних економічних показників 
життєдіяльності держави в умовах утримання ін-
фляції на відповідному рівні. Рівень нестабільності 
функціонування України за показниками щодо роз-
Цивільна безпека 
73 
міру внутрішнього валового продукту, доходу насе-
лення та індексу інфляції у державі дорівнює: 
6
ВВПS
10568470  грн.; 6ВВПS 10130485  грн.; 
6
ДS
10401388  грн.; 6
ДS
1077359  грн.; 
12
.ІнфS



































Рис. 9. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середній індекс ін-
фляції (на графіку показаний знаком – ) за період 2004 – 2016 рр. в Україні 
 
На рис. 10 і 11 представлені результати аналізу 
динаміки рівня енергетико-промислових показників 
життєдіяльності в Україні в координатах: 
ii ЕЕ   
та 
і.Промі.Пром


































Рис. 10. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середній рівень пос-




































Рис. 11. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середній рівень ін-
дексу промислової продукції (на графіку показаний знаком – ) за період 2011 – 2016 рр. в Україні 
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Результати аналізу отриманих на рис. 10 дина-
мічних характеристик та середнього рівня постачан-
ня первинної енергії за період 2010 – 2016 рр. в Ук-
раїні свідчать, що середнє значення цього показнику 
в державі знаходяться на рівні 108701Е*k   тон 
нафтового еквіваленту. Середня швидкість зміни 
рівня постачання первинної енергії за одиницю часу 
дорівнює 6790Еk   тон нафтового еквіваленту, 
що свідчить про зменшення за термін часу, який 
аналізується, цього показнику життєдіяльності дер-
жави. Рівень нестабільності функціонування Украї-
ни за показником постачання первинної енергії у 
державі дорівнює: 15531Е   тон нафтового екві-
валенту; 5777Е   тон нафтового еквіваленту. 
Результати аналізу отриманих на рис. 11 дина-
мічних характеристик та середнього рівня індексу 
промислової продукції за період 2010 – 2016 рр. в 
Україні свідчать, що середнє значення цього показ-
нику в державі знаходяться на рівні %97S*
k.Пром
 . 
Середня швидкість зміни рівня постачання первин-
ної енергії за одиницю часу дорівнює 
%2S
k.Пром
 , що свідчить про зменшення за тер-
мін часу, який аналізується, цього показнику життє-
діяльності держави, але у термін з 2014 по 2016 роки 
цей показник поступово збільшується. Рівень неста-
більності функціонування України за індексом про-






На рис. 12 і 13 представлено результати аналізу 
динаміки кількості виникнення НС природного та 



















































Рис. 12. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середні рівні небез-
пеки (на графіку показаний знаком – ) функціонування за період 2002 – 2017 рр. в умовах прояву надзви-






































Рис. 13. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середні рівні небез-
пеки (на графіку показаний знаком – ) функціонування за період 2002 – 2017 рр. в умовах прояву надзви-




Результати аналізу отриманих на рис. 12 і 13 
динамічних характеристик та середніх рівнів небез-
пеки функціонування за період 2002 – 2017 рр. в 
умовах прояву НС природного та техногенного 
характеру в Україні дозволив висловити наступне. 
По-перше, середній рівень природної небезпе-
ки на території держави становить 144K
*.Прир
НС   НС 
на рік та спостерігається динаміка спаду природної 
небезпеки в середньому на 6 НС за рік. Міра розки-
ду випадкових величин .ПрирНСK  і 
.Прир









 НС на рік від-
повідно. 
По-друге, середній рівень техногенної небезпе-
ки на території Україні становить 129K
*.Техн
НС   НС 
на рік та спостерігається динаміка спаду рівня тех-
ногенної небезпеки в середньому на 18 НС за рік, 
що у три рази швидше за динаміку спаду рівня при-
родної небезпеки. Міра розкиду випадкових вели-
чин .ТехнНСK  і 
.Техн
НСK  дорівнює 56.Техн
НС
K






 НС відповідно, що обумовлено стриб-
ком у 2002 році у бік зменшення потужностей важ-
кої промисловості в Україні, а відповідно з цим 
рівня техногенної небезпеки ( 129K .Техн
рік2002НС
  НС 
за рік) в державі. 
На рис. 14 і 15 представлено результати аналізу 
динаміки кількості пожеж та дорожньо транспорт-











































Рис. 14. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середні рівні небез-

































Рис. 15. Узагальнена динамічна характеристика (на графіку показана функцією –  ) та середні рівні небез-
пеки (на графіку показаний знаком – ) функціонування за період 2002 – 2017 рр. в умовах прояву дорож-
ньо транспортних пригод, в яких були постраждалі, в Україні 
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Результати аналізу отриманих на рис. 14 і 15 
динамічних характеристик та середніх рівнів небез-
пеки функціонування за період 2002 – 2017 рр. в 
умовах прояву пожеж та дорожньо транспортних 
пригод в Україні дозволив висловити наступне. 
По-перше, в державі середній рівень пожежної 
небезпеки на території України становить 
60283K
*.Пожеж   пожежі на рік та спостерігається 
динаміка збільшення пожежної небезпеки в серед-
ньому на 2435 пожежі за рік. Міра розкиду випадко-
вих величин .ПожежK  і .ПожежK  дорівнює 
12638.ПожежK
  пожеж і 9303.ПожежK   пожежі 
відповідно. 
По-друге, середній рівень небезпеки в умовах 
прояву дорожньо транспортних пригод, в яких були 
постраждалі, на території Україні становить 
37719K
*ДТП   пригод на рік та спостерігається ди-
наміка спаду рівня небезпеки в середньому на 485 
дорожньо транспортних пригод за рік. Міра розкиду 
випадкових величин ДТПK  і ДТПK  дорівнює 
11481ДТПK
  пригода і 6982ДТПK   пригоди 
відповідно. 
У відповідності до результатів аналізу даних 
рис. 4 – 15, а також до складних і неоднозначних 
соціально-економічних умов та умов небезпеки 
життєдіяльності, що склалися на території держави, 
згідно стратегії реформування Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) 
[37], серед актуальних напрямків удосконалення 
функціонування ЄДСЦЗ необхідно визначити низку 
проблемних питань науково-інформаційно-
технологічного характеру, які стосуються оптима-
льного управління процесами попередження, лока-
лізації та ліквідації наслідків НС, а саме: 
1. Удосконалення механізму взаємодії ДСНС 
України з іншими структурами усіх рівнів забезпе-
чення національної безпеки шляхом подальшого 
розвитку державного центру управління в надзви-
чайних ситуаціях ДСНС України, утворення відпо-
відних регіональних центрів та налагодження їх 
взаємодії з Головним ситуаційним центром та ін-
шими ситуаційними центрами складових сектору 
безпеки і оборони. 
2. Запровадження системи управління усіма 
видами техногенної безпеки (з вивільненням різних 
видів енергії) на основі ризико-орієнтованого підхо-
ду і європейських стандартів щодо оцінювання і 
аналізу ризиків цих видів техногенної безпеки 
суб’єктів господарювання. 
3. Створення та забезпечення функціонування 
автоматизованої системи управління телекомуніка-
ційними мережами, центром обробки даних, ком-
плексної підсистеми інформаційної підтримки 
прийняття рішень та їх виконання з питань НС, у 
тому числі – комплексної системи захисту інформа-
ції. 
У зв’язку з цим, з метою створення інформа-
ційно-аналітичної підсистеми управління процесами 
попередження й локалізації наслідків НС в цій робо-
ті пропонується в діючу систему ЄДСЦЗ, функціо-
нальну схему якої представлено на рис. 1, по верти-
калі від об’єктового до державного рівнів комплекс-
но включити різні функціональні елементи системи 
моніторингу НС на території держави [13, 15, 16] та 
складові системи ситуаційних центрів, які жорстко 
пов’язані між собою на інформаційному та виконав-
чому рівнях для прийняття ефективних антикризо-
вих рішень при розв’язанні різних функціональних 
задач моніторингу, попередження та ліквідації НС 
природного, техногенного, соціального та воєнного 
характеру (модельне представлення процесів заро-
дження на локальній території джерел НС різного 
походження представлено на рис. 3). 
На базі вищевикладеного, комплексну функці-
ональну схему інформаційно-аналітичної підсисте-
ми управління процесами попередження й локаліза-
ції наслідків НС ЄДСЦЗ, що об’єднала систему 
моніторингу НС та систему ситуаційних центрів, 
представлено на рис. 16. 
Діюча в України система ЄДСЦЗ включає на-
ступні елементи: суб’єкт управління (підсистеми) – 
органи державної влади, що здійснюють розробку та 
реалізацію державної політики у сфері цивільного 
захисту; об’єкт управління (підсистеми) – сфера 
цивільного захисту як система забезпечення безпеки 
життєдіяльності населення держави; управлінська 
діяльність (процеси) – організація суспільних відно-
син, що забезпечує прямі та зворотні зв’язки між 
суб’єктом та об’єктом управління. ЄДСЦЗ склада-
ється з постійно діючих функціональних і територі-
альних підсистем та їх ланок. 
Функціональні підсистеми ЄДСЦЗ створюють-
ся у відповідних сферах суспільного життя центра-
льними органами виконавчої влади з метою: 
а) захисту населення і територій від НС у мирний 
час та в особливий період; б) забезпечення готовно-
сті підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямо-
ваних на запобігання і реагування на НС. Безпосе-
реднє керівництво діяльністю функціональної під-
системи здійснюється керівником органу чи 
суб’єкта господарювання, що створив таку підсис-
тему. 
Територіальні підсистеми ЄДСЦЗ створюються 
місцевими органами виконавчої влади в межах від-
повідних територій і складаються з ланок адмініст-
ративно-територіального розподілу цих територій. 
Метою створення територіальних підсистем є здійс-
нення заходів щодо захисту населення і територій 
від НС у мирний час та в особливий період у відпо-
відному регіоні. Безпосереднє керівництво діяльніс-
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тю територіальної підсистеми, її ланок здійснюється 
посадовою особою, яка очолює орган, що створив 
таку підсистему, ланку. 
Підключення до ЄДСЦЗ системи моніторингу 
НС на території України [13, 15, 16], як інструменту 
безперервного отримання у реальному масштабі 
часу інформації про територіально-часовий розподіл 
по території держави джерел різного роду небезпек, 
повинно бути реалізовано, у відповідності за даними 
рис. 16, на усіх чотирьох рівнях управління від 
об’єктового до державного. 
Основною функцією системи ситуаційних цен-
трів на всіх рівнях управління ЄДСЦЗ є збір й обро-
бка фактичної інформації, прогнозування ризику 
виникнення різного роду НС та розробка ефектив-
них антикризових рішень. Процедура прийняття 
управлінських рішень щодо вирішення цих пробле-
мних питань ускладнюється тим, що необхідними 
умовами ефективності рішень є їх своєчасність, 
повнота й оптимальність [38]. Перераховані вимоги 
суперечливі і досягнення їх точності визначає акту-
альність проблеми прийняття ефективних рішень в 
галузі цивільного захисту. 
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Рис. 16. Комплексна функціональна схема інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попе-
редження, локалізації  та ліквідації наслідків НС Єдиної державної системи цивільного захисту 
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Забезпечення повноти рішень вимагає як мож-
на більш повного обліку внутрішніх і зовнішніх 
факторів, що впливають на ухвалення рішення, гли-
бокого аналізу їх взаємозв'язків, що веде до росту 
розмірності задачі прийняття рішень, її багатокри-
теріальності. У свою чергу це приводить до росту 
невизначеності вихідних даних, що обумовлене 
неповнотою знань про взаємозв'язок факторів і, як 
наслідок, неточного її опису, неможливістю або 
неточністю виміру деяких факторів, випадкових 
зовнішніх і внутрішніх впливів тощо. Додаткова 
складність полягає в тому, що невизначеності різно-
рідні й можуть бути представлені у вигляді випад-
кових або інтервальних величин та нечітких мно-
жин. 
Таким чином, підвищення ефективності 
прийнятих рішень пов'язане з необхідністю рішення 
задачі багатокритеріальної оптимізації в умовах 
невизначеності. Традиційний, розповсюджений 
підхід до рішення таких задач, заснований на їх 
евристичному спрощенні та детермінізації, як засо-
бу зняття невизначеності, у міру ускладнення задач і 
підвищення значимості рішень стає усе менш ефек-
тивним [39 – 41]. 
У цих умовах виникає необхідність розробки 
формальних, нормативних методів і моделей ком-
плексного рішення проблеми прийняття рішень в 
умовах багатокритеріальності й невизначеності при 
управлінні процесами попередження й локалізації 
наслідків НС для забезпечення ефективного функці-
онування ЄДСЦЗ. 
Висновки 
Викладені основні принципи створення інфор-
маційно-аналітичної підсистеми управління проце-
сами попередження й локалізації наслідків НС у 
ЄДСЦЗ: 
1. Системний підхід і принцип оцінки небезпе-
ки життєдіяльності території держави в умовах НС 
природного, техногенного, соціального та воєнного 
характеру базується на уявленнях про локальну 
територію з динамічними розмірами, які змінюють-
ся від точки простору (пікселю) до рівня об’єкта, 
міста, регіону та вище. Для оцінки небезпеки лока-
льної території обґрунтовано використання функці-
ональної поверхні, горизонтальні проекції якої спів-
падають з конфігурацією локальної території, а її 
випуклості відповідають рівням небезпеки в містах з 
конкретними географічними координатами. 
2. Основу єдиної системи цивільного захисту 
держави становить класичний контур управління, 
який забезпечує: збір, обробку та аналіз інформації; 
моделювання розвитку обстановки на об’єкті управ-
ління та розвитку НС на території міста, регіону, 
держави; розробку та ухвалення управлінських рі-
шень щодо попередження та ліквідації НС, а також 
мінімізації їх наслідків; виконання рішень щодо 
попередження та ліквідації НС, а також мінімізації 
їх наслідків за умовах, що система виконання рі-
шень реалізована функціонуючою в Україні ЄДСЦЗ. 
3. Створення ефективної інформаційно-
аналітичної системи управління процесами попере-
дження й локалізації наслідків НС шляхом комплек-
сного включення в діючу систему ЄДСЦЗ по верти-
калі від об’єктового до державного рівнів різних 
функціональних елементів територіальної системи 
моніторингу НС та складових системи ситуаційних 
центрів, які жорстко пов’язані між собою на інфор-
маційному та виконавчому рівнях для прийняття 
відповідних антикризових рішень, для розв’язання 
різних функціональних задач моніторингу, попере-
дження та ліквідації НС природного, техногенного, 
соціального та воєнного характеру. 
4. Основні результати показують, що основною 
функцією системи ситуаційних центрів на всіх рів-
нях управління ЄДСЦЗ є збір й обробка фактичної 
інформації, прогнозування ризику виникнення різ-
ного роду НС та розробка ефективних антикризових 
рішень. Встановлено, що процедура прийняття 
управлінських рішень ускладнюється тим, що необ-
хідними умовами ефективності рішень є їх своєчас-
ність, повнота й оптимальність. Тому, підвищення 
ефективності прийнятих рішень пов'язане з необхід-
ністю рішення задачі багатокритеріальної оптиміза-
ції в умовах невизначеності, що потребує розробки 
формальних, нормативних методів і моделей ком-
плексного рішення проблеми прийняття рішень в 
умовах багатокритеріальності й невизначеності при 
управлінні процесами попередження й локалізації 
наслідків НС для забезпечення ефективного функці-
онування ЄДСЦЗ. 
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CONDITIONS ASSESSMENT OF CREATION IN THE UNIFORM STATE SYSTEM CIVIL DEFENSE 
OF THE INFORMATION AND ANALYTICAL SUBSYSTEM OF MANAGEMENT PROCESSES OF 
PREVENTION AND LOCALIZATION CONSEQUENCES EMERGENCY SITUATIONS ON THE BASIS 
OF THE ANALYSIS DYNAMICS OF OCCURRENCE DANGERS IN THE TERRITORY UKRAINE 
V. Tiutiunyk, V. Kalugin, O. Pisklakova 
National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv, Ukraine 
 
On the basis of conducted researches results of dynamics development emergency situations (ES) of various 
character in the territory of the state (on the example of Ukraine) at accidental development in space and different 
time of danger sources and at their destabilizing influence on activity of the state conditions of effective creation 
informational and analytical subsystem of prevention management processes and localization of consequences 
emergency have been established. 
Results of statistical development researches, that in the difficult and ambiguous social and economic condi-
tions and in the conditions of danger development of activity in the territory of the state according to the strategy of 
Public reforming service of Ukraine on emergency situations there is a need of improvement functioning of the Uni-
form State System of Civil Protection (USSCP). The shown need of number definition of problematic issues of scien-
tific and informational and technological character which concern optimum control of prevention processes, locali-
zation and mitigation of emergency consequence. 
On the basis of explained there are all bases to claim that the informational and analytical subsystem of 
management prevention processes and localization of emergency consequences has to include down from object to 
state levels different functional elements of a territorial system of emergency monitoring and the system of the 
situational centers that provides a possibility of complex inclusion of this subsystem in operating USSCP. 
Keywords: emergency situation, emergency situations dynamics, stability of activity, local territory, functional 
surface, Uniform State System of Civil Defense, information and analytical control system processes of prevention 
and localization consequences emergency situations, emergency situations monitoring  system, system of the 
situational centers 
 
